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Tukikausi Tuki, euroa
Lastialustuki 16 522 374
Matkustaja-alustuki 13 521 009
Lastialustuki 16 826 803
Matkustaja-alustuki 12 172 395
Yhteensä 1.7.2014-30.6.2015 59 042 581
Vuonna 2015 maksetut tuet - momentti 31.30.43
*2014 loppuvuosi
2015 alkuvuosi
* lastialusten 2014 loppuvuosi sisältää 43 601 € oikaisupäätöksillä 
maksettuja tukijakson 1.1.-30.6.2014 tukia.
Maksetut kauppa-alustuet, luetteloon merkityt alukset
2015 2014 2013
Tuet yhteensä (milj.euroa) 87,304 87,582 84,960
Alusten bruttovetoisuus 1 537 004 1 522 643 1 474 041
Aluksia vuoden lopussa (kpl) 105 108 111
Alusten keski-ikä (vuotta) 21,5 21,1 20,3

  
 
Toiminnan tuottavuus
Tavoite 
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Työn tuottavuuden kehittyminen, % 1 1,6 -0,8 0,9
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 0,2 -2,9 -1,4 5,4
Toiminnan laskennalliset kustannukset / km
Tavoite 
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Kustannukset, euroa/maantiekm (78 013 km) ei tavoitetta 13 515 13 807 14 007
Kustannukset, euroa/ratakm (5 962 km) ei tavoitetta 81 393 79 617 82 037
Kustannukset, euroa/kauppamerenkulun väyläkm (3 989 km) ei tavoitetta 4 672 5 636 4 791
 Toiminnan kannattavuus
Tavoite 
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % ei tavoitetta 76 99 98
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % ei tavoitetta 128 129 153
Julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 €) 2015 TA 2015 2014 2013
Tuotot  
Maksullisen toiminnan myyntituotot 2 048 2 681 2 701 2 681
Maksullisen toiminnan muut tuotot 2 0 0
Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 0
./. tuottojen oikaisuerät 0 0
Tuotot yhteensä 2 050 2 681 2 701 2 681
Kustannukset 
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 1 2 1
Henkilöstökustannukset 96 168 135 162
Vuokrat 10 16 22 16
Palvelujen ostot 1 667 1 567 1 614 1 564
Muut erilliskustannukset 3 6 9 6
Erilliskustannukset yhteensä 1 778 1 758 1 782 1 749
Käyttöjäämä 272 923 919 932
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset 21 30 21 30
Poistot 850 851 853 851
Korot 47 67 64 101
Muut yhteiskustannukset 0 0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 918 948 938 982
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 696 2 706 2 720 2 731
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) -646 -25 -19 -50
KUSTANNUSVASTAAVUUS 76,0 % 99,1 % 99,3 % 98,2 %
Liiketaloudelliset suoritteet (1 000 €) 2015 TA 2015 2014 2013
Tuotot  
Maksullisen toiminnan myyntituotot 945 632 767 653
Maksullisen toiminnan muut tuotot 6 1 0 1
Vuokrat ja käyttökorvaukset 6 075 6 098 6 127 6 785
./. tuottojen oikaisuerät -11 0 0 0
Tuotot yhteensä 7 015 6 731 6 894 7 439
Kustannukset
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 362 1 375 1 610 1 670
Henkilöstökustannukset 292 529 270 511
Vuokrat 37 35 37 35
Palvelujen ostot 2 998 1 468 2 236 1 756
Muut erilliskustannukset 256 518 792 518
Erilliskustanukset yhteensä 4 945 3 925 4 945 4 490
Käyttöjäämä 2 070 2 806 1 949 2 949
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset 102 84 109 85
Poistot 369 162 177 162
Korot 51 87 85 130
Muut yhteiskustannukset 2 6 7 6
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 524 339 378 383
Kokonaiskustannukset yhteensä 5 469 4 264 5 323 4 873
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) 1 546 2 467 1 571 2 566
KUSTANNUSVASTAAVUUS 128,3 % 157,9 % 129,5 % 152,7 %
Ratamaksun alainen toiminta (1 000 €) 2015 2014 2013
Tuotot  
Ratamaksun perusmaksu 39 184 43 338 43 803
Muut tuotot 3 934 2 637 4 683
Tuotot yhteensä 43 118 45 975 48 486
Kustannukset
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 616 395 179
Henkilöstökustannukset 4 228 4 232 3 580
Vuokrat 1 388 1 087 968
Palvelujen ostot 241 043 232 238 235 583
Muut erilliskustannukset 545 480 267
Erilliskustanukset yhteensä 247 820 238 432 240 577
Käyttöjäämä -204 702 -192 457 -192 091
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset 2 158 2 411 2 121
Poistot 175 762 162 247 159 875
Korot 25 517 47 754 69 307
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 203 437 212 412 231 303
Kokonaiskustannukset yhteensä 451 257 450 844 471 880
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) -408 139 -404 869 -423 394
KUSTANNUSVASTAAVUUS 9,6 % 10,2 % 10,3 %
Väylämaksun alaisen toiminnan tuotot ja 
kulut (1 000 €)
2015
tavoite 
2015
2014 2013
Tuotot  
Väylämaksutuotot 45 338 42 628 87 587 81 926
Muut tuotot 1 291 500 132 1 578
Tuotot yhteensä 46 629 43 128 87 719 83 504
Kustannukset
Toiminnan erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 915 12 574 4 326 12 574
Henkilöstökustannukset 8 210 7 599 7 546 7 599
Vuokrat 829 1 366 1 305 1 366
Palvelujen ostot 47 205 54 400 53 881 54 400
Muut erilliskustannukset 562 275 304 275
Tullin väyläveron kantokustannukset 600 653 668
Erilliskustannukset yhteensä 60 321 76 214 68 015 76 882
Käyttöjäämä -13 692 -33 086 19 704 6 622
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset 3 435 2 920 3 539 2 920
Poistot 10 268 8 933 9 199 8 933
Korot 1 438 2 251 2 563 3 376
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 15 141 14 104 15 301 15 229
Kokonaiskustannukset yhteensä 75 462 90 318 83 316 92 111
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) -28 833 -47 190 4 403 -8 607
KUSTANNUSVASTAAVUUS 61,8 % 47,8 % 105,3 % 90,7 %
 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja 
kulut (1 000 €)
2015
tavoite 
2015
2014 2013
Tuotot  
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 8 401 15 718 12 900 16 334
EU:lta saatu rahoitus 11 716 6 428 45 050 12 525
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 5 14 008 5 818 11 113
Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 22 077 22 560 26 599 26 591
Tuotot yhteensä 42 199 58 714 90 367 66 563
Kustannukset
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 698 432 19 343 2 777
Henkilöstökustannukset 3 274 3 254 3 659 3 835
Vuokrat 347 88 317 309
Palvelujen ostot 608 285 595 599 598 192 596 318
Muut erilliskustannukset 666 251 644 483
Erilliskustanukset yhteensä 616 270 599 624 622 155 603 722
Käyttöjäämä -574 071 -540 910 -531 788 -537 159
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset 3 406 2 946 3 685 4 010
Poistot 247 532 172 90
Korot 8 20 13 11
Muut yhteiskustannukset 192 1 525 1 738 1 524
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 3 853 5 023 5 608 5 635
Kokonaiskustannukset yhteensä 620 123 604 647 627 763 609 357
Alijäämä (-) -577 924 -545 933 -537 396 -542 794
KUSTANNUSVASTAAVUUS 6,8 % 9,7 % 14,4 % 10,9 %
  
Seurattavat mittarit
Toteutuma-
arvio 2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Tuotokset ja laadunhallinta
Jäänmurtajien toimintapäivät 650 262 388 767
Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % 90-95 97 98 94,2
Nopean (≥ 160 km/h) rataverkon pituus, km (henkilöliikenne) 974 906 906 906
25 tonnin akselipainon sallivien rataosien pit, km (tavaraliik.) 790 790 790 547
Ruuhkautuvat päätiet, km, enintään 235 ** .. 175
Kevyen liikenteen väylien kunto, huonokuntoiset (km) 390 390 380 450
Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) 2 900 2 850 2 750 2 650
Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallinen 
vähenemä kehittämisinvestoinnein
12,1 10,5 14,7 18,0
Käytössä olevien tasoristeysten määrä valtion liikennöidyllä 
rataverkolla yhteensä, kpl
2 890 2820 2 879 2 945
Toiminnallinen tehokkuus
Hankinta- ja innovaatio-osaamisen kokonaisindeksi 66 71 70 67
Tiedon avaaminen *) avattu
Tietoturvallisuus
Virastossa on toteutettu tietoturvallisuuden vakiointi, joka 
perustuu yleisesti hyväksyttyyn tietoturvastandardiin.
Toteutettu 
suurelta osin
Toteutettu 
suurelta 
osin
Vakiointi 
käynnissä
ei tav.
Viraston tietoturvallisuus on katselmoitu vuosittain kyllä Katselmoitu Katselmoitu ei tav.
Inhimillinen pääoma
Henkilöstön työpanoksen kokonaismäärä, henkilötyövuotta 647 652 657 650
Henkilöstön tyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 3,6 3,6 3,6
Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman kolmelle 
osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) 
osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, 
fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky
Suunnitelmaa 
toteutetaan
Suunni-
telmaa 
toteutetaan
Suunni-
telma 
laadittu
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
78 013 78 071 78 093
50 759 50 884 50 941
5 841 5 887 5 898
15 152 15 123 15 029
2 417 2 278 2 340
5 962 5 944 5 944
5 741 5 723 5 734
24 24 24
30 28 27
3 235 3 210 3 204
754 757 757
12 352 12 505 12 304
28 28 23
37,5 36,9 36,6
noin 26 29 28
92 101
330 000 330 000 330 000
150 000 150 000 150 000
2 714 2 815 2 745
206 160 191
*) Reaaliaikainen liikennetieto avoimesti saatavilla suurelta osin.
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä, kpl
Rataverkon pituus, km
Rautatieliikenteen melulle altistuneet
Liikenteen hiilidioksidipäästöt (1990=100) ennakkotieto *)
Maantieliikenteen melulle altistuneet
Sisävesien kauppamerenkulun väyläkilometrit
Muun vesiliikenteen väyläkilometrit
*) Tilastokeskuksen kasvihuonekaasuinventaarion vuoden 2013 tieto on tuorein vahvistettu tieto. Vuoden 2014 toteutuma 
on vielä Tilastokeskuksen 14.12.2015 julkaisema ennakkotieto. (Tilastokeskuksen seuraava julkistus on 15.4.2016).
Maantieliikenteen onnettomuuksissa kuolleet, lkm
Muut suoritteiden tunnusluvut
Rautatiekuljetusten osuus kotimaan tavaraliik. suoritt. (%) 
Tasoristeysonnettomuuksien määrä valtion rataverkolla
Rannikon kauppamerenkulun väyläkilometrit
Varoituslaitteilla varustettujen tasoristeysten osuus kaikista tasoristeyk-
sistä valtion liikennöidyllä rataverkolla (%)
Talvisatamien määrä
Liikennesuorite, maantiet, mrd. ajoneuvokm
Liikennöidyn rataverkon pituus, km
 **) Liikenteen sujuvuuden mittausjärjestelmän muutostyö on viivästynyt eikä v. 2015 osalta tietoa ole saatavissa.
Päällystepituus, km
Kevyen liikenteen väylien pituus, km
Maantiesiltojen lukumäärä, kpl
Rautatiesiltojen lukumäärä, kpl
Maanteiden pituus, km

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus
Tavoite    
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Radanpidosta johtuva viivästykset kaukoliikenteessä, % 
(kaukoliikenteen junista myöhässä 5 min. määräasemalla) 4 5,6 4,5 6,7
Radanpidosta johtuva viivästykset lähiliikenteessä, % (lähiliikenteen 
junista myöhässä lähtö- tai pääteasemalla 3 min. tai yli) 1,5 2,7 1,6 1,4
Jäänmurtopalveluiden odotusaika, h (keskimäärin) 3,5 4,97 1,86 3,70
Väylien kunto
Tavoite    
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Kauppamerenkulun huonokuntoiset väylät, km, enintään 300 270 340 360
Päällystetyt tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono, km, enintään 
(muu kuin keskeinen tieverkko) 850 950 891 850
Päällystetyt tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono, km, enintään 
(muu kuin keskeinen tieverkko) 6 000 5 200 4 432 4 150
Maantie- ja ratasillat kuntoluokissa huono ja erittäin huono, kpl, 
enintään 840 730 795 795
Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset, km, enintään 
(keskeinen rataverkko) 50 64 92 49
Radan huonosta kunnosta johtuvat liikennerajoitukset, km, enintään 
(muu kuin keskeinen rataverkko) 350 250 243 237
Liikenneturvallisuus ja ympäristö
Tavoite    
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 
perusväylänpidon toimin, kpl, vähintään 15 13,0 19,0 18,1
Väylänpidon meluntorjunnan vaikutus, henkilö/vuosi, tie 450 830 575 3 330
Väylänpidon meluntorjunnan vaikutus, henkilö/vuosi, rata 0 0 72 100
Pohjavesien pilaantumisriskin vähenemä 
perusväylänpidon toimin, km, vähintään, tie 4,5 3,0 15 10,7
Palvelukyky ja laatu
Tavoite    
2015
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen (1-5) 3,3 3,4 ei mitata 3,4
Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (1-5) 3,8 3,9 ei mitata 3,9
Sidosryhmien tyytyväisyys Liikenneviraston toimintaan (1-5) 3,6 3,6 3,5 3,41
 Inhimillinen pääoma
Toteutuma 
2015
Toteutuma 
2014
Toteutuma 
2013
Työtyytyväisyys (1-5) 3,6 3,6 3,6
Henkilöstön työpanoksen määrä (htv) 652 657 650
Henkilöstö 31.12. 2015 2014 2013
Henkilöstömäärä yhteensä (lkm) 685 684 690
Vakinainen henkilöstö (lkm) 621 639 633
Määräaikainen henkilöstö (lkm) 64 45 57
Kokoaikaisten henkilöiden osuus vakinaisista (%) 95 % 94 % 95 %
Henkilötyöpanos (htv) 652 657 650
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (lkm) 4 7 15
Eläkkeelle siirtyneet henkilöt (lkm) 22 20 36
Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus (lkm) 8 34 34
  
Henkilöstöarvon tunnusluvut 2015 2014 2013
Keski-ikä (vuotta) 48,3 48,3 48,2
Koulutustaso (asteikolla 1-8) 5,7 5,7 5,6
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta 81 % 82 % 79 %
Kokonaistyövoimakustannukset (M€/) 49,9 50,3 47,9
Tehdyn työajan palkat (M€) 33,4 32,6 31,0
%-osuus palkkamenoista 81 % 82 % 78 %
Välilliset työvoimakustannukset (M€) 16,6 17,2 19,5
%-osuus tehdyn työajan palkoista 50 % 53 % 63 %
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,6 3,6 3,6
Työkyvyttömyyseläkkeelle (% vak. henkilöstöstä) 0,3 % 0,3 % 0,8 %
Sairauspoissaolot  (pv/htv) 6,8 5,7 8,0
Työterveyshuoltomenot (€/htv) 1 015 927 975
Virkistys- ja liikuntamenot (€/htv) 416 426 194
Koulutusmenot (€/htv) 945 1 327 1 296
Koulutustyöpäivät/htv 4 5 5
Henkilöstön arvo (M€) 492 488 474
Huom! Vuoden 2013 kokonaistyövoimakustannukset 47,9 milj. euroa eivät sisällä vuoteen 2010 
kohdistunutta lomapalkkavelan 1,6 milj. euron korjausta.
 Talousarviorahoitus (1 000 euroa)
Talousarvio 
2015 
(TA+LTA)
Ed. vuosilta 
siirtyneet 
määrärahat
Käytettävissä 
vuonna 2015
Käyttö 
vuonna 2015
Seuraaville 
vuosille 
siirretyt
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 154 776 421 531 2 576 306 2 212 537 347 105
LVM:n toimintamenot ja tuottavuusmääräraha 95 60 155 155 0
Arvonlisäveromenot 356 156 356 156 356 156 -
Toimintamenot 81 080 24 788 105 868 86 045 19 824
Perusväylänpito 940 702 133 299 1 074 001 970 983 103 018
Valtionavut 204 797 27 943 232 740 188 223 41 402
Jäänmurtajan hankinta 55 000 70 241 125 241 111 921 13 320
Maa- ja vesialueiden hankinta 34 997 34 997 23 621 -
Väyläverkon kehittäminen 481 949 165 199 647 148 475 433 169 542
Valtiovarainministeriön hallinnonala 0 46 46 46 -
Toimintamenot 0 46 46 46 -
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 8 808 0 8 808 8 808 -
EAKR- ja ENPI-hankkeet 8 808 8 808 8 808 -
Talousarviorahoitus yhteensä 2 163 584 421 576 2 585 160 2 221 391 347 105
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 Momentti, johon valtuus liittyy
Uudet 
valtuudet
Uusitut 
valtuudet
Yhteensä
Käytetty 
valtuus
Käyttämättä
Uusittavissa 
vuonna 2016
31.10.20 Perusväylänpito 135 000 5 300 140 300 135 000 5 300 5 300
31.10.35 Valtionavustus Länsimetron rakentamiseen 240 000 240 000 240 000
31.10.70 Jäänmurtajan hankinta 2 023 2 023 2 023 2 023
31.10.77 Väyläverkon kehittäminen 463 630 469 538 933 168 341 661 591 507 591 507
31.10.78 Eräät väylähankkeet 7 400 39 536 46 936 13 538 33 398 33 398
31.10.79 Elinkaarirahoitushankkeet 699 692 699 692 398 099 301 593 301 593
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n 
rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin 
koheesiopolitiikan ohjelmiin
81 232 17 053 98 285 81 196 17 089 17 053
Talousarviorahoitus yhteensä 927 262 1 233 142 2 160 404 1 209 494 950 910 950 874
 
Tieomaisuuden muutos (milj. euroa) 
 
Tilinpäätösliitteessä 7 esitetään hankintamenojen ja kumulatiivisten poistojen muutokset 
Tilinpäätösliitteellä 7 esitetään hankintamenojen ja kumulatiivisten poistojen muutokset. 
Tieomaisuus  1.1.2015        Lisäys Vähennys Poisto 31.12.2015 Muutos 
124  Tierakenteet 13 900,9 535,5 -3,8 -596,3 13 836,3 -64,6 
  12401 Alusrakenteet 9 137,9 129,1 -2,9 -262,0 9 002,1 -135,8 
  12402 Päällysteet 949,5 201,8 0,0 -167,3 984,0 34,5 
  12403 Sillat 3 364,8 125,0 -0,9 -90,7 3 398,2 33,4 
  12404 Muut tierakenteet 448,7 79,6 0,0 -76,3 452,0 3,3 
1211Tiepohjat 864,8 17,1 0,0 0,0 881,9 17,1 
12981  Keskeneräiset hankinnat 246,3 518,2 -508,4 0,0 256,1 9,8 
Yhteensä 15 012,0 1 070,8 -512,2 -596,3 14 974,3 -37,7 
Rautatieomaisuuden muutos (milj. euroa) 
     Rautatieomaisuus 1.1.2015 Lisäys Vähennys Poisto 31.12.2015 Muutos 
124  Rautatierakenteet 3 290,8 848,5 -63,2 -173,7 3 902,4 611,6 
  12410 Alusrakenteet 654,5 149,8 -27,7 -16,3 760,3 105,8 
  12411 Päällysrakenteet 1 670,8 313,4 -25,8 -84,2 1 874,2 203,4 
  12412 Ohjaus- ja turvajärjestelmät 309,4 61,1 -0,2 -41,7 328,6 19,2 
  12413 Sähköjärjestelmät 229,3 33,0 -0,3 -11,8 250,2 20,9 
  12414 Radan vahvavirta 33,5 7,0 0,0 -2,9 37,6 4,1 
  12415 Sillat 271,9 25,9 -0,5 -7,4 289,9 18,0 
  12416 Varusteet ja erikoisrakenteet 113,3 249,7 -8,7 -8,0 346,3 233,0 
  12417 Telemaattiset järjestelmät 8,1 8,6 0,0 -1,4 15,3 7,2 
1212 Rautatiepohjat 53,5 0,7 -0,2 0,0 54,0 0,5 
12982  Keskeneräiset hankinnat 997,8 330,2 -860,3 0,0 467,7 -530,1 
12988  Rautatiemateriaalit 12,6 35,3 -32,3 0,0 15,6 3,0 
Yhteensä 4 354,7 1 214,7 -956,0 -173,7 4 439,7 85,0 
Tilinpäätösliitteellä 7 esitetään hankintamenojen ja kumulatiivisten poistojen muutokset.
Meriväyläomaisuuden muutos (milj. euroa) 
     Meriväyläomaisuus 1.1.2015 Lisäys Vähennys Poisto 31.12.2015 Muutos 
124  Meriväylärakenteet 185,3 13,9 -2,0 -10,7 186,5 1,2 
  1243 Väylät ja kanavat 185,3 13,9 -2,0 -10,7 186,5 1,2 
  1244 Muut vesirakenteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12984 Kesk.er. väylät ja kanavat 8,0 7,1 -12,9 0,0 2,2 -5,8 
12985  Keskeneräiset muut vesirak. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä 193,3 21,0 -14,9 -10,7 188,7 -4,6 
1294 Ennakko maksu (jäänmurtaja) 49,2 61,5 0,0 0,0 110,7 61,5 
1299 Muut keskener. (jäänmurtaja) 2,7 1,2 0,0 0,0 3,9 1,2 
Yhteensä 245,2 83,7 -14,9 -10,7 303,3 58,1 
 
 
 25 322 102,46 10 001 629 10 001 629,42 0,00 100 %
11.04.01. Arvonlisävero 7 265 315,46 3 831 622 3 831 621,92 0,00 100 %
11.19.03. Ratavero 18 056 787,00 6 170 008 6 170 007,50 0,00 100 %
55 304 702,04 11 068 078 20 059 958,54 8 991 880,30 181 %
12.31.10. Liikenneviraston tulot 48 822 406,29 5 845 000 14 836 880,30 8 991 880,30 254 %
12.31.10.1. Liikenneviraston tulot 36 344 924,90 2 105 000 8 610 408,43 6 505 408,43 409 %
12.31.10.3. Finavia Oyj:n rahoitusosuus 
Kehäratahankkeesta 4 458 341,73 0 0,00 0,00 100 %
12.31.10.4. Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 
Koskenkylä-Kotka erillishankkeesta 6 001 059,28 2 000 000 3 954 810,88 1 954 810,88 198 %
12.31.10.8. Helsingin kaupungin rahoitusosuus Pisara-
radan suunnittelusta 2 018 080,38 340 000 1 492 860,99 1 152 860,99 439 %
12.31.10.9. Seinäjoen itäinen ohikulkutie 0,00 1 400 000 778 800,00 -621 200,00 56 %
12.31.99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
muut tulot 33 715,79 0 0,00 0,00 100 %
12.31.99.2. Muut tulot 33 715,79 0 0,00 0,00 100 %
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 90 475,64 2 172 202 2 172 202,37 0,00 100 %
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 6 358 104,32 3 050 876 3 050 875,87 0,00 100 %
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 480,00 251 251,00 0,00 100 %
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden 
nettomyyntitulot (nettob) 480,00 251 251,00 0,00 100 %
13.03.01.1. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja 
osakkeiden nettomyyntitulot 480,00 251 251,00 0,00 100 %
80 627 284,50 21 069 958 30 061 838,96 8 991 880,30 143 %
Toteutuma
%
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2014 Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)
Vertailu
Tilinpäätös -
Talousarvio
Tilinpäätös 2015
Tuloarviotilit yhteensä
12. Sekalaiset tulot
11.Verot ja veronluonteiset tulot
käyttö
vuonna 2015
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2015
Käyttö
vuonna 2015
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
28. Osaamisen kehittäminen (smr2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,42 45 600,42 45 600,42 0,00
28.60.12. Osaamisen kehittäminen v. 2014 0 0,00 0,00 0,00 45 600,42 45 600,42 45 600,42 0,00
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 280 172 782,09 2 154 775 626 1 844 406 825,40 295 876 897,27 2 140 283 722,67 14 491 903,05 421 530 524,76 2 094 733 524,76 1 745 456 217,66 347 105 104,73
31.01.01. LVMn toimintamenot (nettob) (smr2) 77 000,00 95 000 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 178,84 95 178,84 95 000,00 0,00
31.01.21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
tuottavuusmääräraha (smr2) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
31.01.29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
arvonlisäveromenot (A) 372 788 476,82 356 155 626 356 155 625,72 356 155 625,72 0,00
31.10.01. Liikenneviraston toimintamenot (nettob) (smr2) 86 154 000,00 81 080 000 61 256 371,54 19 823 628,46 81 080 000,00 0,00 24 788 148,66 105 868 148,66 86 044 520,20 19 823 628,46
31.10.20. Perusväylänpito (nettob) (smr2) 1 016 938 000,00 940 702 000 837 684 382,74 103 017 617,26 940 702 000,00 0,00 133 299 017,62 1 074 001 017,62 970 983 400,36 103 017 617,26
31.10.20.1. Tienpito 594 638 000,00 537 962 000 465 976 466,66 71 985 533,34 537 962 000,00 0,00 112 021 265,64 649 983 265,64 577 997 732,30 71 985 533,34
31.10.20.2. Radanpito 337 400 000,00 323 795 000 311 289 507,43 12 505 492,57 323 795 000,00 0,00 12 833 884,29 336 628 884,29 324 123 391,72 12 505 492,57
31.10.20.3. Vesiväylänpito 82 800 000,00 78 945 000 60 418 408,65 18 526 591,35 78 945 000,00 0,00 8 443 867,69 87 388 867,69 68 862 276,34 18 526 591,35
31.10.20.5. Rautatieliikenteen puuterminaali- ja 
kuormauspaikat (EK) (enintään) 2 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.10.35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen 
(smr3) 55 744 000,00 88 713 000 70 143 348,45 18 569 651,55 88 713 000,00 0,00 4 191 661,15 92 904 661,15 74 335 009,60 18 569 651,55
31.10.70 Jäänmurtajan hankinta (smr3) 46 000 000,00 55 000 000 41 680 050,37 13 319 949,63 55 000 000,00 0,00 70 241 073,41 125 241 073,41 111 921 123,78 13 319 949,63
31.10.76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (A)
21 326 584,27 34 997 000 23 620 978,95 23 620 978,95 11 376 021,05
31.10.76.1. Tiealueiden hankinnat, korvaukset ja 
lunastukset 17 731 804,36 28 440 000 18 330 380,85 18 330 380,85 10 109 619,15
31.10.76.2. Rata-alueiden hankinnat, korvaukset ja 
lunastukset 3 558 624,28 6 540 000 5 289 420,78 5 289 420,78 1 250 579,22
31.10.76.3. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 36 155,63 17 000 1 177,32 1 177,32 15 822,68
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedotPääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja 
määrärahalaji
Tilinpäätös
2014
Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2015 määrärahojen Tilinpäätös
2015
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
31.10.77. Väyläverkon kehittäminen (smr3) 472 252 000,00 358 857 000 243 839 213,17 115 017 786,83 358 857 000,00 0,00 156 533 876,66 515 390 876,66 350 947 583,64 164 443 293,02
31.10.77.1. Tiehankkeet 176 800 000,00 136 213 106 100 389 199,06 35 823 906,94 136 213 106,00 0,00 77 695 610,11 213 908 716,11 145 643 282,19 68 265 433,92
31.10.77.1.01. E18 Haminan ohikulkutie 32 700 000,00 10 249 106 9 180 689,18 1 068 416,82 10 249 106,00 0,00 4 433 990,41 14 683 096,41 13 614 679,59 1 068 416,82
31.10.77.1.02. Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 7 100 000,00 6 500 000 5 969 276,62 530 723,38 6 500 000,00 0,00 293 283,52 6 793 283,52 6 262 560,14 530 723,38
31.10.77.1.03. Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 26 300 000,00 24 600 000 20 421 871,10 4 178 128,90 24 600 000,00 0,00 6 692 505,80 31 292 505,80 27 114 376,90 4 178 128,90
31.10.77.1.05. Vt 6 Lappeenranta-Imatra 1 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213 551,51 1 213 551,51 255 200,44 958 351,07
31.10.77.1.07. Kt 51 Kirkkonummi-Kivenlahti 7 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 404 040,70 7 404 040,70 353 047,52 7 050 993,18
31.10.77.1.08. Vt 5 Päiväranta-Vuorela 3 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877 550,34 3 877 550,34 1 790 251,10 2 087 299,24
31.10.77.1.09. Vt 6 Joensuun kohta 1 100 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 597 520,59 597 520,59 101 365,37 496 155,22
31.10.77.1.10. E18 Koskenväylä-Kotka erillishanke 17 000 000,00 11 214 000 7 735 489,47 3 478 510,53 11 214 000,00 0,00 6 606 592,04 17 820 592,04 14 342 081,51 3 478 510,53
31.10.77.1.12. Vt 8 Turku-Pori 25 000 000,00 33 500 000 24 814 261,15 8 685 738,85 33 500 000,00 0,00 5 224 510,80 38 724 510,80 30 038 771,95 8 685 738,85
31.10.77.1.13. Länsimetron liityntäyhteydet 7 200 000,00 5 900 000 4 538 205,05 1 361 794,95 5 900 000,00 0,00 2 807 577,53 8 707 577,53 7 345 782,58 1 361 794,95
31.10.77.1.14. Vt 4 Rovaniemen kohta 5 130 000,00 14 000 000 10 819 089,27 3 180 910,73 14 000 000,00 0,00 11 038,71 14 011 038,71 10 830 127,98 3 180 910,73
31.10.77.1.15. Vt 5 Mikkelin kohta 4 000 000,00 10 000 000 8 236 683,31 1 763 316,69 10 000 000,00 0,00 161 415,57 10 161 415,57 8 398 098,88 1 763 316,69
31.10.77.1.16. Mt 101 Kehä I parantaminen 5 870 000,00 5 500 000 81,10 5 499 918,90 5 500 000,00 0,00 5 296 051,34 10 796 051,34 4 352 320,04 6 443 731,30
31.10.77.1.17. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta 1 500 000,00 7 050 000 7 011 514,68 38 485,32 7 050 000,00 0,00 1 091 838,00 8 141 838,00 8 103 352,68 38 485,32
31.10.77.1.18. Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla 13 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 13 000 000,00 3 135 074,55 9 864 925,45
31.10.77.1.19. Vt 3 Arolammin eritasoliittymä 6 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1 084 856,01 4 915 143,99
31.10.77.1.20. Kt 77 Viitasaari-Keitele 13 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12 984 143,25 12 984 143,25 6 859 296,82 6 124 846,43
31.10.77.1.21. Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta 2 000 000 1 154 381,37 845 618,63 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 154 381,37 845 618,63
31.10.77.1.22. Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius 2 700 000 367 743,82 2 332 256,18 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 367 743,82 2 332 256,18
31.10.77.1.23. Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät 
tieinvestoinnit 3 000 000 139 912,94 2 860 087,06 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 139 912,94 2 860 087,06
31.10.77.2. Ratahankkeet 264 019 000,00 196 399 648 136 095 028,11 60 304 619,89 196 399 648,00 0,00 47 599 909,16 243 999 557,16 178 735 421,36 65 264 135,80
31.10.77.2.02. Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356 882,76 1 356 882,76 1 356 882,76 0,00
31.10.77.2.06. Kehärata 102 834 000,00 23 799 648 12 712 619,02 11 087 028,98 23 799 648,00 0,00 22 288 215,88 46 087 863,88 30 041 318,99 16 046 544,89
31.10.77.2.08. Pohjanmaan rata 156 185 000,00 160 600 000 120 198 491,58 40 401 508,42 160 600 000,00 0,00 19 089 450,32 179 689 450,32 139 287 941,90 40 401 508,42
31.10.77.2.09. Keski-Pasila, Länsiraide 5 000 000,00 4 000 000 933 535,92 3 066 464,08 4 000 000,00 0,00 4 865 360,20 8 865 360,20 5 798 896,12 3 066 464,08
31.10.77.2.10. Riihimäen kolmioraide 4 500 000 525 738,95 3 974 261,05 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 525 738,95 3 974 261,05
31.10.77.2.11. Helsinki-Riihimäki kapasiteetin 
lisääminen 1. vaihe 2 000 000 270 586,29 1 729 413,71 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 270 586,29 1 729 413,71
31.10.77.2.12. Pännäinen-Pietarsaari, sähköistys 1 500 000 1 454 056,35 45 943,65 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 454 056,35 45 943,65
31.10.77.3. Vesiväylähankkeet 9 422 000,00 6 128 246 1 277 877,42 4 850 368,58 6 128 246,00 0,00 5 676 273,92 11 804 519,92 6 135 405,40 5 669 114,52
31.10.77.3.1. Uudenkaupungin meriväylä 6 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674 126,76 1 674 126,76 1 519 987,76 154 139,00
31.10.77.3.2. Pietarsaaren meriväylä 2 422 000,00 2 128 246 989 902,15 1 138 343,85 2 128 246,00 0,00 3 002 247,16 5 130 493,16 3 992 149,31 1 138 343,85
31.10.77.3.3. Rauman meriväylä 1 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 999 900,00 999 900,00 335 293,06 664 606,94
31.10.77.3.4. Savonlinnan syväväylän siirtäminen 4 000 000 287 975,27 3 712 024,73 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 287 975,27 3 712 024,73
31.10.77.4. Yhteiset väylähankkeet 13 000 000 6 075 458,58 6 924 541,42 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 6 075 458,58 6 924 541,42
31.10.77.4.3. Äänekosken biotuotetehtaan 
liikenneyhteydet 13 000 000 6 075 458,58 6 924 541,42 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 6 075 458,58 6 924 541,42
31.10.77.5. Väylähankkeiden suunnittelu 22 011 000,00 7 116 000,00 1 650,00 7 114 350,00 7 116 000,00 0,00 25 562 083,47 32 678 083,47 14 358 016,11 18 320 067,36
31.10.77.5.1 Pisara-radan suunnittelu 10 000 000,00 2 000 000 1 650,00 1 998 350,00 2 000 000,00 0,00 12 069 020,68 14 069 020,68 9 097 439,82 4 971 580,86
31.10.77.5.2. Muu kehittämisen hankesuunnittelu 9 411 000,00 5 116 000 0,00 5 116 000,00 5 116 000,00 0,00 10 907 326,38 16 023 326,38 5 260 576,29 10 762 750,09
31.10.77.5.3. Hanko-Hyvinkään -radan sähköistyksen 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmius 2 600 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 585 736,41 2 585 736,41 0,00 2 585 736,41
31.10.78. Eräät väylähankkeet (smr3) 25 000 000,00 22 100 000 20 935 022,73 1 164 977,27 22 100 000,00 0,00 4 062 703,85 26 162 703,85 22 740 622,72 1 974 072,60
31.10.78.1. Eräät tiehankkeet 25 000 000,00 22 100 000 20 935 022,73 1 164 977,27 22 100 000,00 0,00 4 062 703,85 26 162 703,85 22 740 622,72 1 974 072,60
31.10.78.1.15. Mt 101 Kehä I, Turunväylä-Vallikallio 0,00 100 000 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 1 973 937,67 2 073 937,67 525 929,14 100 000,00
31.10.78.1.16. Tampereen rantaväylä 0,00 5 000 000 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
31.10.78.1.17. Turun satamayhteys (Suikkilantie) 10 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 955 659,80 1 955 659,80 1 146 564,47 809 095,33
31.10.78.1.18. E18 Kehä III, 2. vaihe 15 000 000,00 17 000 000 15 935 022,73 1 064 977,27 17 000 000,00 0,00 133 106,38 17 133 106,38 16 068 129,11 1 064 977,27
31.10.79. Elinkaarirahoitushankkeet (smr3) 69 000 000,00 100 992 000 97 866 963,04 3 125 036,96 100 992 000,00 0,00 4 602 117,75 105 594 117,75 101 745 065,79 3 125 036,96
31.10.79.2. E 18 Muurla-Lohja 40 250 000,00 40 150 000 39 599 330,87 550 669,13 40 150 000,00 0,00 464 865,00 40 614 865,00 40 064 195,87 550 669,13
31.10.79.3. E 18 Koskenkylä-Kotka 25 750 000,00 54 774 000 53 606 278,33 1 167 721,67 54 774 000,00 0,00 3 773 631,96 58 547 631,96 56 655 895,29 1 167 721,67
31.10.79.5. E 18 Hamina-Vaalimaa 3 000 000,00 6 068 000 4 661 353,84 1 406 646,16 6 068 000,00 0,00 363 620,79 6 431 620,79 5 024 974,63 1 406 646,16
31.30.43. Meriliikenteessä käytettävien alusten 
kilpailukyvyn parantaminen (A) 87 581 721,00 90 420 000 87 304 118,00 87 304 118,00 3 115 882,00
31.30.63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 
(smr3) 26 360 000,00 25 664 000 3 825 750,69 21 838 249,31 25 664 000,00 0,00 23 751 746,82 49 415 746,82 26 583 891,57 22 831 855,25
31.30.63.06. Lentoliikenteen palvelujen osto 1 700 000 4 430,88 1 695 569,12 1 700 000,00 0,00 1 098 518,90 2 798 518,90 1 102 949,78 1 695 569,12
31.30.63.07. Suurten kaupunkiseutujen 
raideliikennehankkeiden suunnittelu 3 060 000 0,00 3 060 000,00 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00 0,00 3 060 000,00
31.30.63.09. Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki 13 050 000,00 9 750 000 359 639,90 9 390 360,10 9 750 000,00 0,00 12 764 436,60 22 514 436,60 12 676 609,33 9 837 827,27
31.30.63.11. Keskisuurten kaupunkiseutujen 
joukkoliikennetuki 10 000 000,00 8 000 000 2 372 354,45 5 627 645,55 8 000 000,00 0,00 7 093 183,55 15 093 183,55 9 465 538,00 5 627 645,55
31.30.63.12. Kehittämishankkeet 2 410 000,00 2 254 000 1 089 325,46 1 164 674,54 2 254 000,00 0,00 1 544 824,03 3 798 824,03 2 634 149,49 1 164 674,54
31.30.63.13 Liikkumisen ohjaus 900 000,00 900 000 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 1 250 783,74 2 150 783,74 704 644,97 1 446 138,77
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 11 844 364,12 8 808 196,59 8 808 196,59 0,00 8 808 196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.50.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n 
rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin 
koheesiopolitiikan ohjelmiin (A) 11 844 364,12 8 808 197 8 808 196,59 8 808 196,59 0,00
32.50.64.01. EAKR 2007-2013 11 844 364,12 8 808 197 8 808 196,59 8 808 196,59 0,00
32.50.64.01.1. - EAKR 6 159 608,20 2 410 469 2 410 469,11 2 410 469,11 0,00
32.50.64.01.3. - ENPI CBC 5 684 755,92 6 397 727 6 397 727,48 6 397 727,48 0,00
Määrärahatilit yhteensä 2 292 017 146,21 2 163 583 822 1 853 215 021,99 295 876 897,27 2 149 091 919,26 14 491 903,05 421 576 125,18 2 094 779 125,18 1 745 501 818,08 347 105 104,73
Määräraha-
tarve 2016
Uudet 
valtuudet
Uusitut 
valtuudet
Valtuudet 
yhteensä
Käytetty Käyttämättä Uusittavissa 
2016 TA:ssa
251 590 135 000 5 300 140 300 135 000 5 300 5 300 33 220 73 200 27 000 27 000 52 045 179 245
Aikaisempien vuosien valtuudet 251 590 25 965 46 200 46 200
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 135 000 5 300 140 300 135 000 5 300 5 300 7 255 27 000 27 000 27 000 52 045 133 045
200 000 240 000 240 000 74 335 39 232 83 000 80 000 79 000 281 232
Aikaisempien vuosien valtuudet 200 000 74 335 39 232 39 232
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 240 000 240 000 240 000 83 000 80 000 79 000 242 000
123 236 2 023 2 023 2 023 2 023 111 921  
Aikaisempien vuosien valtuudet 123 236 111 921  
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 2 023 2 023 2 023 2 023
1 797 656 463 630 469 538 933 168 341 661 591 507 591 507 336 590 201 565 61 649 8 767 8 544 280 525
Aikaisempien vuosien valtuudet 1 797 656 180 281 72 161 12 332 2 925 8 488 95 906
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 463 630 469 538 933 168 341 661 591 507 591 507 156 309 129 404 49 317 5 842 56 184 619
163 514 7 400 39 536 46 936 13 538 33 398 33 398 22 740 46 676 57 891 104 567
Aikaisempien vuosien valtuudet 163 514 19276 45 323 49 230 94 553
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 7 400 39 536 46 936 13 538 33 398 33 398 3 464 1 353 8 661 10 014
1 302 095 699 692 699 692 398 099 301 593 301 593 101 745 106 557 100 845 119 177 997 856 1 324 435
Aikaisempien vuosien valtuudet 1 302 095 93 445 102 138 87 723 87 723 657 051 934 635
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 699 692 699 692 398 099 301 593 301 593 8 300 4 419 13 122 31 454 340 805 389 800
81 232 17 053 98 285 81 196 17 089 17 053 8 808  
 
Aikaisempien vuosien valtuudet  
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 81 232 17 053 98 285 81196 17 089 17053 8 808
Yhteensä 3 838 091 927 262 1 233 142 2 160 404 1 209 494 950 910 950 874 689 359 467 230 330 385 234 944 1 137 445 2 170 004
Aikaisempien vuosien valtuudet 3 838 091 505 223 305 054 149 285 90 648 665 539 1 210 526
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet 927 262 1 233 142 2 160 404 1 209 494 950 910 950 874 184 136 162 176 181 100 144 296 471 906 959 478
31.10.77 Väyläverkon kehittäminen
31.10.78 Eräät väylähankkeet
31.10.79 Elinkaarirahoitushankkeet
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus
EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö-
ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
Määräraha-
tarve
myöhemmin
Määräraha-
tarve
yhteensä
31.10.20 Perusväylänpito
31.10.35 Valtionavustus länsimetron
rakentamiseen
31.10.70 Jäänmurtajan hankinta
Valtuudet ja niiden käyttö (1 000  €) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000  €)
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus
liittyy
Aikaisempien 
vuosien 
valtuuksien 
käyttö
Vuoden 2015 valtuudet Talousarvio-
menot 2015
Määräraha-
tarve 2017
Määräraha-
tarve 2018
 TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 42 465 259,05 47 209 522,02
Vuokrat ja käyttökorvaukset 6 091 803,11 6 166 956,57
Muut toiminnan tuotot 41 977 559,36 90 534 621,52 84 504 552,63 137 881 031,22
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 24 489 315,60 25 606 322,51
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 206 952,97 -128 727,82 
Henkilöstökulut 49 934 887,66 50 300 238,09
Vuokrat 7 745 880,13 7 958 535,64
Palvelujen ostot 678 628 327,30 668 626 583,02
Muut kulut 9 630 499,34 7 074 602,97
Poistot 808 514 117,62 782 451 115,09
Sisäiset kulut 9 093 133,38 1 588 243 114,00 10 048 435,05 1 551 937 104,55
JÄÄMÄ I -1 497 708 492,48 -1 414 056 073,33 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 22 012,07 12 402,53
Rahoituskulut -1 355 828,73 -1 333 816,66 -1 082 540,70 -1 070 138,17 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 83 878 343,99 17 929 165,24
Satunnaiset kulut -496 205,07 83 382 138,92 -1 134 002,70 16 795 162,54
JÄÄMÄ II -1 415 660 170,22 -1 398 331 048,96 
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle 96 797 781,84 77 288 426,17
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle 88 490 580,49 87 852 192,52
Siirtotalouden kulut yhteisöille 132 528,73 1 018 962,34
Muut siirtotalouden kulut 93 173,50 115 385,48
Siirtotalouden kulujen palautukset 0,00 185 514 064,56 -31 234,54 166 243 731,97
JÄÄMÄ III -1 601 174 234,78 -1 564 574 780,93 
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Verot ja veronluonteiset maksut 6 170 007,50 18 056 787,00
Perityt arvonlisäverot 3 831 621,92 9 754 704,17
Suoritetut arvonlisäverot -357 750 630,91 -347 749 001,49 -374 600 641,46 -346 789 150,29 
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1 948 923 236,27 -1 911 363 931,22 
1.1.2015 - 31.12.2015 1.1.2014 - 31.12.2014
 VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Rakennukset 244 696,46 259 668,87
Muu kansallisomaisuus 977 111,27 1 221 807,73 1 010 809,84 1 270 478,71
KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ 1 221 807,73 1 270 478,71
Aineettomat oikeudet 1 958 739,71 1 812 003,68
Muut pitkävaikutteiset menot 182 168 309,19 62 170 019,32
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 26 622 090,60 210 749 139,50 16 418 017,69 80 400 040,69
Maa- ja vesialueet 7 058 397,71 7 610 482,60
Rakennusmaa- ja vesialueet 956 787 339,49 939 477 734,44
Rakennukset 8 812 396,30 9 608 022,76
Rakennelmat 190 122,34 220 133,05
Rakenteet 17 929 656 825,18 17 382 982 047,02
Tierakenteet 13 836 371 369,58 13 900 889 934,75
Rautatierakenteet 3 902 411 970,23 3 290 735 429,43
Vesiväylärakenteet 186 479 974,70 185 345 039,83
Muut rakenteet 4 393 510,67 6 011 643,01
Koneet ja laitteet 20 822 128,32 18 056 831,24
Kalusteet 1 049 190,53 743 570,84
Muut aineelliset hyödykkeet 192 106,26 197 992,85
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 856 546 286,17 19 781 114 792,30 1 322 065 372,57 19 680 962 187,37
Käyttöomaisuusarvopaperit 439 942,84 439 942,84 445 331,60 445 331,60
19 992 303 874,64 19 761 807 559,66
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 1 145 514,17 1 145 514,17 1 352 467,14 1 352 467,14
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 15 887 104,10 18 365 100,40
Siirtosaamiset 6 890 094,29 20 384 256,41
Muut lyhytaikaiset saamiset 629 846,07 23 407 044,46 1 404 104,73 40 153 461,54
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 24 552 558,63 41 505 928,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 018 078 241,00 19 804 583 967,05
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
31.12.2015 31.12.2014
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
AINEELLISET HYÖDYKKEET
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998 18 317 079 609,54 18 317 079 609,54
Edellisten tilikausien pääoman muutos 2 681 170 052,50 572 502 207,76
Pääoman siirrot 2 116 525 428,09 2 108 667 844,74
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 3 860 287 167,49 19 254 487 922,64 1 911 363 931,22 19 086 885 730,82
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Muut pitkäaikaiset velat 484 143 760,47 484 143 760,47 489 976 103,72 489 976 103,72
LYHYTAIKAINEN
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 86 459 692,40 44 825 145,38
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 905 357,87
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 57 452,32 60 785,42
Saadut ennakot 995 374,18 158 927,06
Ostovelat 173 619 765,17 156 996 364,30
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 1 089 911,82 1 085 658,30
Edelleen tilitettävät erät 868 702,05 869 057,53
Siirtovelat 15 489 830,40 19 554 809,65
Muut lyhytaikaiset velat 865 829,55 279 446 557,89 3 266 027,00 227 722 132,51
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 763 590 318,36 717 698 236,23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 018 078 241,00 19 804 583 967,05
31.12.2015 31.12.2014
  
 e
 
 
Muut selvitykset 
 
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.
Tilijaottelu Yhteensä
2 172 202,37
1 448 008,53
Mt 101 Kehä I, Turunväylä-Vallikallio 1 448 008,53
724 193,84
LVMn toimintamenot (nettob) (smr2) 178,84
E 18 Koskenkylä-Kotka 724 015,00
Pääluokat yhteensä 2 172 202,37
Vuosi 2013 1 448 008,53
Vuosi 2014 724 193,84
Peruutettu
31.10.79.3
31.10.78.11.5
2013
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
2014
31.01.01.
Tilinpäätös 
2014
Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös
2015      
Vertailu
Tilinpäätös -
Talousarvio
Toteutuma
%
13.03.01 Osinkotulot, 
pääomanpalautukset ja osakkeiden 
nettomyyntitulot
Bruttotulot 480,00 251 251,00
Bruttomenot 0,00 0 0,00
Nettotulot 480,00 251 251,00 0,00 100
Momentin numero ja nimi
käyttö
vuonna 2015
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2015
Käyttö
vuonna 2015
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
31.01.01. Liikenne- ja viestintäministeriön 
toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 
(nettob) Bruttomenot 77 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Bruttotulot 0,00 0,00 0,00 0,00
Nettomenot 77 000,00 95 000 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 178,84 95 178,84 95 000,00 0,00
31.10.01.  Liikenneviraston toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v) (nettob) Bruttomenot 87 217 088,17 62 894 898,90 82 718 527,36 87 683 047,56
Bruttotulot 1 063 088,17 1 638 527,36 1 638 527,36 1 638 527,36
Nettomenot 86 154 000,00 81 080 000 61 256 371,54 19 823 628,46 81 080 000,00 0,00 24 788 148,66 105 868 148,66 86 044 520,20 19 823 628,46
31.10.20. Perusväylänpito 
(siirtomääräraha 2 v) (nettob) Bruttomenot 1 099 090 486,31 907 174 978,85 1 010 192 596,11 1 040 908 996,47
Bruttotulot 82 152 486,31 69 490 596,11 69 490 596,11 69 490 596,11
Nettomenot 1 016 938 000,00 940 702 000 837 684 382,74 103 017 617,26 940 702 000,00 0,00 133 734 017,62 1 074 436 017,62 971 418 400,36 103 017 617,26
Momentin numero ja nimi Tilinpäätös
2014
Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2015 määrärahojen Tilinpäätös
2015
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
2015 2014
Henkilöstökulut 41 110 867,61 41 034 852,94
    Palkat ja palkkiot 39 652 364,92 39 417 270,98
    Tulosperusteiset erät 1 386 431,58 1 374 409,71
    Lomapalkkavelan muutos 72 071,11 243 172,25
Henkilösivukulut 8 824 020,05 9 265 385,15
     Eläkekulut 7 699 508,79 7 953 269,95
     Muut henkilösivukulut 1 124 511,26 1 312 115,20
Yhteensä 49 934 887,66 50 300 238,09
Johdon palkat ja palkkiot, josta 768 400,43 654 969,53
     - tulosperusteiset erät 22 334,25 21 676,65
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 45 046,00 45 440,00
     Johto 1 300,00 960,00
    Muu henkilöstö 43 746,00 44 480,00
Omaisuusryhmä Poisto-
menetelmä
Poistoaika
vuotta
Vuotuinen
poisto %
Jäännösarvo
€ tai %
1024 Museot ja linnat, Rakennukset Tasapoisto 30 3,33 0
1029 Muut rakennukset, Majakat Tasapoisto 30 3,33 0
1029 Muut rakennukset, Rakennukset Tasapoisto 30 3,33 0
1081 Museoesineet ja -kokoelmat, Museoesineet Ei poistoaikaa - - 0
1081 Museoesineet ja -kokoelmat, Taideteokset ja pienoismallit Ei poistoaikaa - - 0
1089 Muu kansallisomaisuus, Sulkukanavat Tasapoisto 50 2 0
1089 Muu kansallisomaisuus, Alukset Tasapoisto 20 5 0
1100 Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 5 20 0
1119 Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 5 20 0
1120 Ostetut atk-ohjelmistot, Valmiina ostetut atk-
ohjelmistot, tietokantojen käyttöoikeudet Tasapoisto 5 20 0
1123 Liittymismaksut, Sähköliittymät, kaapeliTV-liittymät Tasapoisto 10 10 0
1129 Muut aineettomat oikeudet, Kiinteistöjen käyttöoikeudet Tasapoisto 10 10 0
1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat, Itsevalmistetut 
atk-ohjelmat ja niiden kehittäminen Tasapoisto 5 20 0
1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat, Teetetyt 
(räätälöidyt) atk-ohjelmat ja niiden kehittäminen Tasapoisto 5 20 0
1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat, Meriliikenteen 
ohjaukseen liittyvät atk-ohjelmat Tasapoisto 10 10 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot, Tietovarastojen 
perustamiseen liittyvät menot Tasapoisto 5 20 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot, Vuokrahuoneistojen 
perusparannusmenot Tasapoisto 5 20 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot, Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 5 20 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot, Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 10 10 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot, Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 20 5 0
1190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ei poistoaikaa - - 0
120* Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa - - 0
1202 Maa-ainesalueet Ei poistoaikaa - - 0
121* Rakennusmaa- ja vesialueet Ei poistoaikaa - - 0
1211 Tiepohjat Ei poistoaikaa - - 0
1220 Asuinrakennukset Tasapoisto 50 2 0
1221 Toimistorakennukset Tasapoisto 40 2,5 0
1222 Teollisuusrakennukset Tasapoisto 40 2,5 0
1223 Varastorakennukset Tasapoisto 20 5 0
1229 Muut rakennukset Tasapoisto 20 5 0
1230 Rakennelmat, Kalliosiilot Tasapoisto 20 5 0
1230 Rakennelmat, Katokset Tasapoisto 10 10 0
1230 Rakennelmat, Polttoainesäiliöt ja jakelulaitteet Tasapoisto 15 6,67 0
1230 Rakennelmat, VTS:n rakennelmat Tasapoisto 10 10 0
12401 Tierakenteet, alusrakenteet Tasapoisto 50 2 0
12402 Tierakenteet, päällysteet Tasapoisto 10 10 0
12403 Tierakenteet, sillat ja tunnelit Tasapoisto 50 2 0
12404 Muut tierakenteet Tasapoisto 10 10 0
12410 Rautatierakenteet, alusrakenteet Tasapoisto 50 2 0
12411 Rautatierakenteet, päällysrakenteet Tasapoisto 30 3,33 0
12412 Rautaierakenteet, ohjaus- ja turvajärjestelmät Tasapoisto 15 6,67 0
12413 Rautatierakenteet, sähköjärjestelmät Tasapoisto 30 3,33 0
12414 Rautatierakenteet, radan vahvavirta Tasapoisto 20 5 0
12415 Rautatierakenteet, sillat ja tunnelit Tasapoisto 50 2 0
12416 Rautatierakenteet, varusteet ja erikoisrakenteet Tasapoisto 30 3,33 0
12417 Rautatierakenteet, telemaattiset järjestelmät Tasapoisto 10 10 0
1242 Muut maarakenteet, Laiturit ja satamat Tasapoisto 30 3,33 0
1242 Muut maarakenteet, Pintarakenteet, jotka eivät ole 
maantie- tai rautatierakenteita Tasapoisto 30 3,33 0
1242 Muut maarakenteet, Varastokentät Tasapoisto 30 3,33 0
1243 Väylät ja kanavat, Avo- ja sulkukanavat Tasapoisto 50 2 0
1243 Väylät ja kanavat, Väylät, merkit (tutka-, linja-, reuna- ja 
muut merkit), loistot, rantavalot Tasapoisto 30 3,33 0
1243 Väylät ja kanavat, Majakat ja tunnusmajakat, kummelit, 
poijut, viitat Tasapoisto 30 3,33 0
1243 Väylät ja kanavat, Satamat, laituri, ponttorikalusto Tasapoisto 30 3,33 0
1244 Muut vesirakenteet Tasapoisto 30 3,33 0
1249 Muut rakenteet, Satamat ja laiturit Tasapoisto 30 3,33 0
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet, Henkilöautot, pakettiautot Tasapoisto 5 20 0
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet, Perävaunut Tasapoisto 5 20 0
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet, Traktorit Tasapoisto 5 20 0
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet, Moottorikelkat Tasapoisto 5 20 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet, Maantielautat Tasapoisto 15 6,67 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet, Väylänhoitoveneet, 
työveneet, merenmittausveneet Tasapoisto 7 14,29 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet, Työlautat, 
ponttoonit, proomut Tasapoisto 7 14,29 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet, Tarkastusveneet, 
valvontaveneet, perämoottoriveneet ja hydrokopterit Tasapoisto 7 14,29 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet, Soutuveneet, 
pelastusveneet Tasapoisto 5 20 0
1253 Raskaat työkoneet, Työkoneet ja laitteet Tasapoisto 15 6,67 0
1254 Kevyet työkoneet, Kompressorit Tasapoisto 6 16,67 0
1254 Kevyet työkoneet, Pesukoneet, -laitteet (muut kuin 
keittiökoneet) Tasapoisto 6 16,67 0
1254 Kevyet työkoneet, Sahat, sirkkelit yms. kaatolaitteet Tasapoisto 6 16,67 0
1254 Kevyet työkoneet, Trukit, nosturit, telinekalusto Tasapoisto 10 10 0 vy t ty k t, Sähkövoima-as mat j  -koneet, 
muuntamot Tasapoisto 10 10 0
1254 Kevyet työkoneet, Muut työkoneet ja laitteet Tasapoisto 10 10 0
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet, Tietokonelaitteet, 
työasemalaitteet ja työaseman oheislaitteet Tasapoisto 3 33,33 0
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet, Keskus- ja 
minitietokoneet sekä palvelimet Tasapoisto 5 20 0
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet, Atk-verkot ja niiden laitteet Tasapoisto 10 10 0
1256 Toimistokoneet ja laitteet, Kopio- ja monistuskoneet 
sekä paperin käsittelylaitteet Tasapoisto 6 16,67 0
1256 Toimistokoneet ja laitteet, Tasovalotuslaitteet ja 
valojäljennöskoneet Tasapoisto 6 16,67 0
1256 Toimistokoneet ja laitteet, Muut toimistokoneet ja laitteet Tasapoisto 6 16,67 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, 
Paikannuslaitteet, puhelimet, puhelinkeskukset ja -vastaajat Tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, RadiopuhelinkalustoTasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, Radioaseman laitteetTasapoisto 10 10 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, Telefaxit, telafaxit Tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, Alusten 
paikanmäärityslaitteet Tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, Muut 
navigointilaitteet ja viestintälaitteet Tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, Virve-laitteet Tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet, 
Raideliikenteen ohjauksen viestintälaitteet Tasapoisto 10 10 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet, Dia- ja 
dataprojektorit, piirtoheittimet, videotykit Tasapoisto 5 20 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet, Radio- ja 
äänentoistolaitteet, nauhurit, videokamerat ja -nauhurit Tasapoisto 5 20 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet, Plasmanäytöt, 
televisiot ja televisiovalvontalaitteet Tasapoisto 5 20 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet, Videoneuvottelulaitteet Tasapoisto 5 20 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet, Digitointilaitteet ja 
kuvantallentimet Tasapoisto 5 20 0
1260 Muut tutkimuslaitteet, Etäisyysmittarit ja tiedonkeruulaitteet Tasapoisto 6 16,67 0
1260 Muut tutkimuslaitteet, Liikennetutkat, mittalaitteet Tasapoisto 6 16,67 0
1260 Muut tutkimuslaitteet, Maatutkat Tasapoisto 8 12,5 0
1260 Muut tutkimuslaitteet, Meriväylien mittalaitteet Tasapoisto 15 6,67 0
1260 Muut tutkimuslaitteet, Radan mittalaitteet Tasapoisto 15 6,67 0
1261 Vesirakenteiden laitteet Tasapoisto 15 6,67 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Keittiökoneet ja -laitteet Tasapoisto 5 20 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Kunto- ja vapaa-ajan laitteet Tasapoisto 5 20 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Mainosvalorakennelmat Tasapoisto 5 20 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Tieinfokioskit Tasapoisto 5 20 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Toimistovaunut, käymälät ym. 
(muut kuin rekisteröidyt) Tasapoisto 10 10 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Valokuvauskamerat ja -laitteet Tasapoisto 5 20 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Varasiltakalusto Tasapoisto 10 10 0
1269 Muut koneet ja laitteet, AIS-järjestelmän laitteet Tasapoisto 10 10 0
1269 Muut koneet ja laitteet, VTS-järjestelmän laitteet Tasapoisto 15 6,67 0
1269 Muut koneet ja laitteet, VTS-järjestelmän 
tiedonsiirtokaapelit ja järjestelmät Tasapoisto 10 10 0
1269 Muut koneet ja laitteet, VTS-järjestelmät muut laitteet Tasapoisto 5 20 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Decca-laitteistot Tasapoisto 15 6,67 0
1269 Muut koneet ja laitteet, DGPS-järjestelmän laitteistot Tasapoisto 10 10 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Meriliikenteen tutkalaitteistot Tasapoisto 10 410 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Öljyntorjuntalaitteet ja -kalusto Tasapoisto 10 10 0
1269 Muut koneet ja laitteet, Muut koneet ja laitteet Tasapoisto 5 20 0
1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet, Kassakaapit Tasapoisto 10 10 0
1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet, Muut 
asuinuhoneisto- ja toimistokalusteet Tasapoisto 5 20 0
1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet, Museoesineet 
(kaluste), pienoismallit Ei poistoaikaa - - 0
1289 Muut aineelliset hyödykkeet Tasapoisto 10 10 0
1289 Muut aineelliset hyödykkeet, Taide-esineet Ei poistoaikaa - - 0
1293 Ennakkomaksut, Ennakot maa- ja vesirakenteista Ei poistoaikaa - - 0
1294 Ennakkomaksut, Muut ennakkomaksut Ei poistoaikaa - - 0
1296 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset asuinrakennukset Ei poistoaikaa - - 0
1297 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset muut rakennukset Ei poistoaikaa - - 0
12981 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset tierakenteet Ei poistoaikaa - - 0
12982 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset rautatierakenteet Ei poistoaikaa - - 0
12983Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset muut maarakenteetEi poistoaikaa - - 0
12984 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset väylät ja kanavat Ei poistoaikaa - - 0
12985 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset muut vesirakenteetEi poistoaikaa - - 0
12986 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset muut rakenteet Ei poistoaikaa - - 0
12988 Keskeneräiset hankinnat, Keskeneräiset rautatiemateriaalitEi poistoaikaa - - 0
1299 Muut keskeneräiset hankinnat Ei poistoaikaa - - 0
1300 Käyttöomaisuusarvopaperit, Kiinteistöosakkeet Ei poistoaikaa - - 0
1301 Käyttöomaisuusarvopaperit, Muut osakkeet Ei poistoaikaa - - 0
1303 Käyttöomaisuusarvopaperit, Muut osuudet Ei poistoaikaa - - 0
40001 Irtaimistorekisteriin vietävät koneet, laitteet ja 
kalusteet, Kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden 
kuluksi Ei poistoaikaa - - 0
Kansallisomaisuus Yhteensä
102 Rakennukset 108 Muu
Hankintameno 1.1.2015 449 621,32 1 384 302,04 1 833 923,36
Lisäykset              0,00 0,00 0,00
Vähennykset       0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2015 449 621,32 1 384 302,04 1 833 923,36
Kertyneet poistot 1.1.2015 189 952,45 373 492,20 563 444,65
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 14 972,41 33 698,57 48 670,98
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015 204 924,86 407 190,77 612 115,63
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 244 696,46 977 111,27 1 221 807,73
Yhteensä
112 Aineettomat 
oikeudet
114 Muut 
pitkävaikutteiset menot
119 Ennakkomaksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat
Hankintameno 1.1.2015 3 217 726,24 73 598 583,68 16 418 017,69 93 234 327,61
Lisäykset              1 036 675,02 130 468 211,69 17 073 679,79 148 578 566,50
Vähennykset       926 572,56 280 437,90 6 869 606,88 8 076 617,34
Hankintameno 31.12.2015 3 327 828,70 203 786 357,47 26 622 090,60 233 736 276,77
Kertyneet poistot 1.1.2015 1 335 800,58 11 428 564,36 0,00 12 764 364,94
Vähennysten kertyneet poistot 438 331,08 280 437,90 0,00 718 768,98
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 416 985,71 10 429 771,73 0,00 10 846 757,44
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 54 633,78 40 150,09 0,00 94 783,87
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015 1 369 088,99 21 618 048,28 0,00 22 987 137,27
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 958 739,71 182 168 309,19 26 622 090,60 210 749 139,50
Aineettomat hyödykkeet
Yhteensä
120 Maa- ja vesialueet
121 Rakennusmaa ja 
vesialueet 122 Rakennukset 123 Rakennelmat 124 Rakenteet
Hankintameno 1.1.2015 7 610 482,60 939 477 734,44 19 213 376,06 668 521,60 25 075 280 280,34 26 042 250 395,04
Lisäykset              2 188,13 17 812 101,30 68 723,00 21 048,65 1 334 953 390,50 1 352 857 451,58
Vähennykset       554 273,02 502 496,25 465 599,56 61 403,95 10 715 398,96 12 299 171,74
Hankintameno 31.12.2015 7 058 397,71 956 787 339,49 18 816 499,50 628 166,30 26 399 518 271,88 27 382 808 674,88
Kertyneet poistot 1.1.2015 0,00 0,00 9 605 353,30 448 388,55 7 692 298 233,32 7 702 351 975,17
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 298 622,55 61 403,95 10 715 398,96 11 075 425,46
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 697 372,45 47 201,03 781 281 516,89 782 026 090,37
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 166 977,01 3 858,33 6 997 095,45 7 167 930,79
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015 0,00 0,00 10 004 103,20 438 043,96 8 469 861 446,70 8 480 303 593,86
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 7 058 397,71 956 787 339,49 8 812 396,30 190 122,34 17 929 656 825,18 18 902 505 081,02
Aineelliset hyödykkeet
Yhteensä
125 Koneet 126 Laitteet 127 Kalusteet
128 Muut aineelliset 
hyödykkeet
129 Ennakkomaksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat
Hankintameno 1.1.2015 17 369 464,77 11 514 268,18 1 533 060,94 231 241,49 1 322 065 372,57 1 352 713 407,95
Lisäykset              2 103 124,09 3 127 564,35 585 745,56 0,00 1 053 121 195,08 1 058 937 629,08
Vähennykset       147 449,05 69 221,79 205 520,99 504,56 1 518 640 281,48 1 519 062 977,87
Hankintameno 31.12.2015 19 325 139,81 14 572 610,74 1 913 285,51 230 736,93 856 546 286,17 892 588 059,16
Kertyneet poistot 1.1.2015 3 680 664,30 7 146 237,41 789 784,53 32 954,21 0,00 11 649 640,45
Vähennysten kertyneet poistot 147 449,05 69 221,79 205 544,08 481,47 5 578 480,35 6 001 176,74
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 1 356 742,42 1 089 516,04 279 854,53 5 653,37 0,00 2 731 766,36
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 1 653,55 17 479,35 0,00 504,56 5 578 480,35 5 598 117,81
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015 4 891 611,22 8 184 011,01 864 094,98 38 630,67 0,00 13 978 347,88
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 14 433 528,59 6 388 599,73 1 049 190,53 192 106,26 856 546 286,17 878 609 711,28
Aineelliset hyödykkeet
Yhteensä
130 Käyttöomaisuus-
arvopaperit
Hankintameno 1.1.2015 445 331,60 0,00 0,00 0,00 445 331,60
Lisäykset              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset       5 388,76 0,00 0,00 0,00 5 388,76
Hankintameno 31.12.2015 439 942,84 0,00 0,00 0,00 439 942,84
Kertyneet poistot 1.1.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 439 942,84 0,00 0,00 0,00 439 942,84
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Rahoitustuotot  Muutos                  
2015 2014 2015-2014
Korot euromääräisistä saamisista 22 012,07 11 922,53 10 089,54 
Osingot 0,00 480,00 -480,00
Rahoitustuotot yhteensä 22 012,07 12 402,53 9 609,54 
Rahoituskulut  Muutos                  
2015 2014 2015-2014
Korot euromääräisistä veloista 1 355 828,73 1 052 540,70 303 288,03 
Muut rahoituskulut 0,00 30 000,00 -30 000,00
Rahoituskulut yhteensä 1 355 828,73 1 082 540,70 273 288,03 
Netto -1 333 816,66 -1 070 138,17 -263 678,49
31.12.2015
Kappale              
määrä
Markkina-arvo          Kirjanpitoarvo Omistusosuus 
%
Myyntioikeuksien
alaraja
%
Saadut 
osingot 
Markkina-arvo          Kirjanpitoarvo
Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja 
osuudet 0 163 811,91 169 200,67
Parikkalan Valo Oy, sarja A 0 0,00 26,91
Parikkalan Valo Oy, sarja S 0 0,00 26,91
Parikkalan Valo Oy, sarja SN 0 0,00 16,82
Parikkalan Valo Oy, sarja SM 0 0,00 8,41
Parikkalan Valo Oy, sarja SK 0 0,00 1,68
Parikkalan Valo Oy, sarja AN 0 0,00 16,82
Parikkalan Valo Oy, sarja AM 0 0,00 8,41
Parikkalan Valo Oy, sarja AK 0 0,00 1,68
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 0 0,00 2 186,45
Vaasan Läänin Puhelin Oy (Anvia Oyj) 0 0,00 2 623,74
RYM Oy:n A-lajin osake nro 11 1 125 000,00 125 000,00
Saimaan Kanavamuseo Tuki Oy 448 7 534,63 93,0 7 534,63
Kemiön Puhelin Oy 0 0,00 470,93
Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy 390 966 31 277,28 14,1 31 277,28
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 276 130,93 276 130,93
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 16 418 276 130,93 46,0 276 130,93
Osakkeet ja osuudet yhteensä 439 942,84 445 331,60
31.12.2014
31.12.2015 Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastaavien rahoituserät
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31.12.2015 Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastattavien rahoituserät
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 36 938 100,38 447 205 660,09 484 143 760,47
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 86 459 692,40 0,00 0,00 86 459 692,40 
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 57 452,32 0,00 0,00 57 452,32 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 86 517 144,72 36 938 100,38 447 205 660,09 570 660 905,19 
Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset
Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 
yhteensä 7 303 036,91 7 102 580,63 6 505 977,62 6 577 977,62 17 899 823,25 38 086 359,12
Muut sopimukset ja sitoumukset
- Vuoden 2015 talousarvion momentin 
31.10.20 Perusväylänpito päätösosan kohta 1 1 050 354 830,70 641 181 153,28 489 448 217,87 438 515 775,32 341 347 877,71 1 910 493 024,18
- Vuoden 2015 talousarvion momentin 
31.30.63 Joukkoliiken-teen palvelujen osto ja 
kehittäminen päätösosan kohdat 3,6,7 ja 8 2 634 149,36 790 890,60 0,00 0,00 0,00 790 890,60
- Vuoden 2015 talousarvion momentin 
31.10.77 päätösosan kohta 2, 31.10.77.5.2 
Muu kehittämisen suunnittelu 24 800,00 1 116 000,00 45 260,00 0,00 0,00 1 161 260,00
Yhteensä 1 060 316 816,97 650 190 624,51 495 999 455,49 445 093 752,94 359 247 700,96 1 950 531 533,90
Määräraha-
tarve
yhteensä
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja 
sitoumukset
Talousarvio-
menot 2015
Määrärahatarve 
2016
Määrärahatarve 
2017
Määrärahatarve 
2018
Määräraha-
tarve
myöhemmin
Määräraha-
tarve
yhteensä
Talousarvio-
menot 2015
Määrärahatarve 
2016
Määrärahatarve 
2017
Määrärahatarve 
2018
Määräraha-
tarve
myöhemmin
€
€
Muutos
31.12.2015 31.12.2014 2015-2014
Muu pitkäaikainen velka 484 143 760,47 489 976 103,72 -5 832 343,25
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 86 459 692,40 44 825 145,38 41 634 547,02
0,00 905 357,87 -905 357,87
570 603 452,87 535 706 606,97 34 896 845,90
Lyhytaikaiset lainat
Yhteensä
Velkojen 
juoksuaika
Kirjanpitoarvo  
(euroa)
% Käypä arvo  
(euroa)
% Kirjanpitoarvo  
(euroa)
% Käypä arvo  (euroa) %
0 - 1 vuotta 86 459 692,40 15,15 73 312 439,89 14,58 45 730 503,24 8,54 45 468 462,23 8,94
1 - 2 vuotta 78 226 975,12 13,71 40 848 477,65 8,13 57 034 787,14 10,65 56 317 603,34 11,07
2 - 3 vuotta 41 288 874,75 7,24 40 604 848,56 8,08 39 825 145,38 7,43 38 948 234,64 7,66
3 - 4 vuotta 41 288 874,75 7,24 40 362 672,53 8,03 39 825 145,38 7,43 38 639 121,67 7,60
4 - 5 vuotta 41 288 874,75 7,24 40 121 283,32 7,98 39 825 145,38 7,43 38 332 461,97 7,54
Yli 5 vuotta 282 050 161,12 49,43 267 450 455,58 53,20 313 465 880,47 58,51 290 905 464,72 57,20
Velat yhteensä 570 603 452,87 100,00 502 700 177,53 100,00 535 706 606,97 100,00 508 611 348,58 100,00
2015 2014
Vuosi Duraatio
31.12.2013 7,76
31.12.2014 6,47
31.12.2015 5,59
Vuoden 2015 velka koskee elinkaarihankkeita E 18 Muurla-Lohja, E 18 Koskenkylä-Kotka sekä hankkeita E18 Kehä III 2.vaihe ja Tampereen rantaväylä 
Vuoden 2014 velka koskee elinkaarihankkeita E 18 Muurla-Lohja ja E 18 Koskenkylä-Kotka
sekä hankkeita Tampereen rantaväylä ja Turun satamayhteys.
Vuoden 2013 velka koskee elinkaarihanketta E 18 Muurla-Lohja ja hanketta Turun satamayhteys.
Käyvän arvon laskennassa on käytetty Valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa laskelmissa käytettävää korkotekijää.
Käytetty duraation laskentakaava noudattaa valtion kirjanpidon käsikirjan kohdan 12.3.16 mukaista kaavaa.
Kokonaisduraatio on laskettu laskemalla velkojen erillisduraatioiden nykyarvoilla painotettu summa.
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